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RÉSUMÉS
La Bulgarie est un pays peu étudié car considéré généralement comme une « copie conforme » de
l'Union soviétique et, partant, de faible intérêt. Le petit ouvrage de R.J. McIntyre vient combler
une lacune ; sa parution semble survenir en un moment défavorable, quand, après de longues
décennies de stabilité, les « pays de l'Est » connaissent un rapide changement. Il serait toutefois
erroné de le croire désormais périmé. 
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